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第一章   人力资源储备战略的背景 
1   知识经济时代的需求 
一 知识经济的起源和历史沿革 
二 知识经济使人力资源成为各种资源中最宝贵的资源 
1 知识经济时代 软资源是经济发展的主导因素  
2 知识经济时代 人力资源是企业最大的财富 
2   以人为本管理模式的需求 
一 以人为本 管理模式的特点  
二 人本管理 的含义 
三 人本管理 的层次 
1 人际关系 
2 人力资源开发 
3  民主管理 
4  激励理论 
5  企业文化与企业精神 
3   培育企业核心竞争能力的要求 
一 企业核心竞争力与企业人力资源密切相关 
二 企业核心能力的新思考 
三 企业人力资源的储备战略是企业核心能力的活力之源  
第二章    人力资源储备战略概论 
1   人力资源储备战略的含义 
一 人力资源储备战略的含义     
二 人力资源储备战略的特征 
1 全局性   
2 方向性     
3 长期性  
2    人力资源储备战略的表现层次 
一 人力资源储备战略的宏观表现 
1 国家层次  
2 地方及行业层次 










第三章   现代公司制下人力资源储备战略的实现 










































1 公司最高管理当局的重视和大力支持  
2 要敢于大胆使用有才能的年轻干部  
3 选拔干部既要有标准 又要重能力  
3     配置与管理 
一 现代公司制下企业人力资源储备战略的配置策略      
1  解决人力资源的来源问题  
2  明确人力资源配置的原则问题  
3  人力资源优化配置的手段问题  
二 现代公司制下企业人力资源储备战略的管理策略  
1  人力资源储备管理的营销观念 
2  人力资源储备管理的激励手段    
3 人力资源储备管理的约束手段 
第四章    现代公司制下人力资源储备战略实务 
1  经理职业化计划 



























3   人力资源储备战略中的双梯策略 
一 双梯制度面临的挑战 
1 传统价值观念的挑战  
2 专业升迁管道级别与权力不匹配  
3 非管理管道的升迁出现不公平的现象  
二 成功实施双梯制度的必要条件 
1 要广为宣传双梯制度  
2 要正确进行职业生涯规划 
3 职位和报酬要匹配 
4 职位与相应的地位要匹配  




三 人力资源储备战略中的绩效评估手段  
5  企业文化与人力资源储备战略 
一  企业文化特征  
二  企业文化特征  
1  学院型    
2  俱乐部型   
3  棒球队型  
4  堡垒型     
三 人力资源储备战略与企业文化 
第五章   人力资源储备战略的平衡探索与对策分析 





2  人力资源储备战略的现实矛盾 
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抛砖引玉 对我国的企业管理工作有所裨益  
二  层次较高 
企业人力资源管理应用研究 从体系上可分为软 硬两个侧





上 它是战略规划和决策层次  
三 现实作用显著 
本课题的研究对于解决我国企业 大而不强 强而不大 的发展问题 提高企业的核
心竞争能力 迎接知识经济的挑战 持续发展 永续经营 摆脱 人治 怪圈 规避企
业内部风险有着不可替代的作用 它对于我国企业当前的热点问题 如进军世界企业 五




















                   








战略的含义 特点和内容 并从国家 地区 行业和企业不同层
次上 全景式地展示人力资源储备战略的客观表现 第三章则从
理想状态下具体讲述现代公司制下企业人力资源储备战略的实现
















1 人力资源储备战略的兴起 有其深刻的社会背景 客观上 既













                   
部 科学技术革命和知识经济的崛起 强调知识信息 以智力
资源 技术资源和信息资源为内容的所谓软资源 成为经济发
展的主导因素 另一方面 在企业内部 技术变革和市场竞争
突出企业自身核心竞争能力 同时 人本管理 的经营理念
成为绝大多数企业管理者的共识 因此 我们可以说 人力资
源储备战略是知识经济时代和企业培育核心竞争能力的要求
也是企业 以人为本 管理模式的具体体现  
2 一般来说 现代公司制下的人力资源储备战略通过整合预测
规划 培训 使用 调配和管理六个环节来具体实现 其中
人力资源供求的预测和规划是人力资源储备战略制定的基础
和前提 培养使用和调配管理是人力资源储备战略具体实施的
策略和手段 同时 它们又是一个整体 相互影响 相互制约  
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图 1     企业的竞争能力与地位 
































图 2   培训工作流程 
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